
















































































































Province District Commune Vilage













KompongSpeu Phnom Sroch PreyRamdoul Kaptouk
Ou KlanTatan








Phnom Penh RusseyKaew KohDach Lvea,Chungkoh,Kbalkoh,KohDach,Roneah
PreyVeng SitowKandal PreekChankran PreekTapok








BonteayMeanchey Phnom Srok PaoyChar PaoyChar





































































































































































































































































































































































































high-quality expensive ikatsilk on order from customers.Since those weavers have
customerswhopayhighpricesandappreciatethehighqualityofikatsilk,itisworthwhile
fortheweaverstoweavehigh-qualityikatsilkandalsoPidanwithpictorialmotifs,even











Comparing such situationsofactiveweaving in North-EastThailandandSouthern








supportedthewomen・sunion leadertoform aweavers・cooperativein SS hamletand

























































Mr.B ○ × × ○ ○ 225～750
Mr.Y × ○ × × ○ 60
Tvilage × ○ × × unseen 75
Ubon Mr.M























































































11 According to NCDD (2014),Samraon vilageexistsin theKrouchmarcommune,Krouchmar
district,butthereisnoSamraonvilageinothercommunesinKrouchmardistrict.
12 AccordingtoNCDD(2014),thereisPrekTakaevilagebutnoPreekTakouvilage.
13 AccordingtoKong(2013),mostof1700householdsidentifiedasdoingweavinglivedinthe5
vilagesshowninTable1,intheKohDachweavingproductioncommunitylocatedabout10km
north-eastofPhnom Penh.Kong(2013)didnotstatethenamesoftheprovincescontainingmajor
silk-producingareas,buttheauthorcross-checkedthelocationsbasedontheotherpublications
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andintegratedthem intoTable1.Theauthordidnotinclude・LoveaPrekChrey,LeukDek,Peam
Chor,LoveaEm・inTable1sincethenamesoftheprovinceswheretheyexistedinwereunknown.
Kongdescribedthattheyare・locatedinbetweentheMekongriverandtheTokriver・.
14 TheCambodiangovernmentsetupTheNationalCommitteeforSub-nationalDemocraticDevelopment
(NCDD)in2008.
15 SeeYonekura(2014).
16 ・THB・standsfor・ThaiBaht・.
17 Thesimplecalculationoflaborcostis:(320cm/5cm)daysx6～7USD/dayx4weavers＝1,536
USD～1,792USD.
18 SeeYonekura(2014).
19 Tovisitthisworkshop,itisessentialtohavesomeconnectionwiththosewhoknowMr.M personaly.
TheresearchersappreciatesincerelythatonetextileexperthaskindlyintroducedustoMr.M.
20 Hewas39yearsold.
21 Thereare544householdsinSShamlettoday.
22 EthnicCham peopleinCambodiaalsoweave・Pidan・.TheirreligionisIslam.
23 ・VND・standsfor・VietnameseDong・.
24 SeeYonekura(2014).
25 SeeYonekura(2014).
26 Asdescribedinsection3-1-6,duetothepriceincreaseofimportedsilkthreadsinCambodiain
2010,thenetincomeofproducing1kubenofsilkclothdecreasedto14～19USDafterdeducting
thecostsofsilkthreadsanddye.
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